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Электронный сродш 
навучання як кампанент 
вучэбна - метадычнага 
комплексу па r i c T o p b i i  
beAapyci у старшых класах
ЛА31Ц К1 Вячаслау Лявопцъев1ч  —  
настаЦтк гЬсторъй С Ш  M l  г. П т  
ска, caicKajibHiK кафедры г1сторыка 
кулыпурнай спад чипы Беларусь Рэе- 
публтанскага шетытута вышэй- 
шай школы. Нарадз1уся у 1963 г. у 
Ш неку. У 1989 г. скончыу гкт ары ч- 
ны ф акульт эт  Б Д У . Н а ст а у ш к  
вы ш эйш ай кат эгорыЬ. Д а сл еду е  
праблемы укаранення шфармацый 
ны х педагаг'шных т эхналогш  у пра- 
цэс навучання.
Прынятая пастановай Савета MiiiicTpay Рэспубл1к1 Бе­ларусь ад 1 сакавша 2007 г, № 265 праграма “ Комп­лексная шфарматызацыя сютэмы адукацьп Рэспубл1ю 
Беларусь на 2007— 2010 гады” у якасщ асноуных задач вызна- 
чыла распрацоуку i укараненне нацыянальных 1нфармацыйных 
адукацыйных рэсурса^, электронных сродкау навучання, атак- 
сама навуковага i вучэбна-метадычнага забеспячэння працэсау 
шфарматызацы1 адукацьй1. Гэтыя задачы абумоулены нетолью 
недастатковай тэарэтычна-метадычиай распрацаванасдю канцэп- 
туальных асноу шфармацыйна-тэхналапчнага забеспячэння на- 
вучальнага працэсу, але1шзкай адаптаванасцю наяуных элект­
ронных сродкау навучання да патрэб адукацьп. На дадзены мо­
мент дакладна не вызначаны метадычныя падыходы да спалу- 
чэння базавага i павышанага узроуняу навучання у структуры 
ствараемых электронных вучэбных даиаможшкау, а таксама 
пытанш, звязаныя з парадкам падрыхтоуш электронных срод- 
ка^ навучання i працэдурай надання iM грыфа Мшиггэрсгва аду- 
кацьй Рэспублш1 Беларусь.
Праблема выкарыстання электронных сродкау навучання у 
працэсе вывучэння ricTopbii разглядалася беларуск1м1 даследчы- 
кам! А.М .Балыкшай, М.1.Мшщк1м, С.В.Пановым i Л.У.Стры- 
келёвай, У.Н.С1дарцовым2.
Спробы пераходу ад практычнага выкарыстання камп’ютэра 
да тэарэтычнага асэнсавання i навуковага абгрунтавання вы­
карыстання электронных сродкау навучання на уроку ricTopbii 
зробленыупублжацыях настаушкау-практыкауВ.У.Варкавец, 
А.С.Дзен1сенк1, Т.М .Калтунчык, С.Я.Кудзшай, А.Д.Макеенка- 
вай, Т.М.Сурконт, Н.С.Шаровай3.
Разам з тым анал13 педагапчнай практыю дазваляе сдвяр- 
джадь, што працэс распрацоукП выкарыстання электронных срод­
кау навучання па псторьи у межах рэал1зуемых шфармацыйных 
педагапчных тэхналогш на дадзены момант з ’ яуляедца у пэу- 
най меры стыхшным. 1снуючыя электронныя сродк! навучання 
маюць пераважна прэзентацыйны характар i арыентаваны на Bi- 
зуал1зацыю навучання. 1х дыдактычныя магчымасщ патрабуюць 
больш глыбокага тэарэтычнага i канкрэтна-прадметнага абгрун­
тавання зыходзячы са спецыфпй навучання ricropbii у с1стэме 
агульнай еярэдняй адукацьп.
: п с т о р ы я  t к а м п ч о т э р :
Без разгорнутага анал1зу дыдактычных i тэх- 
налапчных магчымасцей электронных сродкау на- 
вучання немагчыма тэарэтычная i практычная рас- 
працоука ix структуры i з месту, а таксама ix эфек- 
тыунае выкарыстанне у якасц1 аднаго з кампанен- 
тау вучэбна-метадычнага комплексу (ВМ К) па ri- 
сторы1.
У  навуковых даследаваннях, якш разглядаюдь 
распрацоуку i прымяненне электронных сродкау 
навучання (прады Т.С.Антонавай i А .Л .Харыто- 
нава, З.О.Джал1яшвш1, А.У.Ш рылава, С.П.Крыц- 
кага, М .Т.Студзенш ш а, С .А.Хрыстачэускага, 
Ю.Ю.Юмашавай4), 1снуюць розныя трактоук1 па- 
няцця “электронны сродак навучання” (ЭСН) i роз­
ныя падыходы, у межах яках разглядаецца спецы- 
фша выкарыстання ЭСН у дыдактычным працэсе.
Праграма “ Комплексная 1нфарматызацыя 
с1стэмы адукацьп Рэспубл1к1 Беларусь на 2007— 
2010 гады” вызначае паняцце “электронны сродак 
навучання” як “ праграмна-метадычнае забеспя- 
чэннедля выкарыстання вучням1 у навучальным 
працэсе па канкрэтнаму вучэбнаму прадмету на 
ycix этапах навучальнага працэсу” 1. Зыходзячы з 
такой трактоук! да ЭСН па г1сторьп Беларус1 мож- 
на аднесц! электронныя падручнш1 i вучэбныя да- 
паможнш!, гшермедыясайты, камп’ютэрныя пе- 
дагапчныя праграмныя сродк! з шфармацыйным 
напауненвем, а таксама шшыя публшацьп педага- 
пчнай нак1раванасц1, як!я ствараюдца з дапамо- 
гай шфармацыйна-выл1чальнай тэхеп к ! i размя- 
шчаюцца на сродках тэлекамушкацый, магштыых, 
аптычных i шшых шфармацыйных носьб1тах.
Зыходзячы са спецыфж1 выкладання гкторыа 
паняцце “электронны сродак навучання” патрабуе 
сваей прадметнай канкрэтызацы!. У  якасц1 ха- 
рактэрных прыкмет ЭСН па гкторьп вызначым на- 
ступныя:
• шструментальнасць (забеспячэнне фарм1ра- 
вання спосабау дзейнасщ i дасягнення дыдактыч- 
най мэты);
• аутаматызаванасць (здольнасць рэал1зоуваць 
тэхналапчныя i дыдактычныя магчымасщ ЭСН з 
дапамогай камп’ютэрау);
■ алгарытм1чнасць (здольнасць да паслядоуна- 
га паэтапнага выканання лапчна узаемазвязаных 
аперацый у працэсе навучання псторьй);
• штэгратыунасць (магчымасць выкарыстаць 
ЭСН у комплексе з традыцыйным! сродкам1 наву­
чання псторьй);
■ шфармацыйнасць (здольнасць захоуваць, пе- 
рапрацоуваць i перадаваць вял1к1я аб’ёмы фарма- 
Л1заванай вучэбнай 1нфармацьп);
• дыдактычнасць (адлюстраванне мэт i задач 
навучання гкторьп i суадноснага прадметнага зме- 
сту, а таксама метадычных прынцыпау i тэхналогп 
навучання);
• кампенсаторнасдь (здольнасць макс1мальна 
дасягнуць задач навучання з мш1мальным1 затра­
там! вучэбнага часу);
• адаптыунасць (здольнасць стварэння спры- 
яльных для старшакласншау умоу засваення зме- 
сту вучэбнага матэрыялу з дапамогай камп’ютэрау 
у комплексе з традыцыйным1 сродкам1 навучання 
псторьй).
Неабходна вызначыць тэхналаг1чныя i дыдак­
тычныя якасщ ЭСН, улш  як1х дазволщь эфектыу- 
на выкарыстоуваць гэты кампанент вучэбна-мета- 
дычнага комплексу у дыдактычным працэсе.
Да тэхналаг1чных (апаратна-шструменталь- 
ных) якасцей ЭСН можна аднесц1 атрактыунасць 
(прывабл1васць), 1нтэнс1унасць i дынам!чнасць 
уздзеяння; в!зуал1задыю шфармацьп i шматсэнсор- 
насдь яе успрымання; магчымасць гшертэкставай 
формы прадстаулення шфармацьп; суаднясенне 
вербальных i невербальных форм прадстаулення 
шфармацьп, штэрактыунасць.
Да дыдактычных якасцей ЭСН аднос!м прагра- 
мграванасць навучання, падтрымку шдывщуаль- 
най i калектыунай форм навучання, ш д ьтд уа лЬ  
зацыю навучання, павышэнне у  вучняу матывацьп 
да навучальна-пазнавальнай дзейнасц1; магчы­
масць дасягнення болыпай эфектыунасщ у засва- 
енш ведау, магчымасць правядзення манггорынгу. 
Гэтыя якасц1 ЭСН рэал!зуюцца функдыянальна, 
што дазваляе канкрэтызаваць галшу прымянення 
ЭСН — псторыя Беларусь Да функцый, як1я вы- 
конвае ЭСН для вучняу старшых класау пры выву- 
чэнш гкторьп Беларуа, належаць:
— к!раун1чая (ЭСН з’яуляецца дыдактычным 1 
тэхналаг1чным шструментарыем, з дапамогай яко- 
гаажыццяуляецца эфектыунае шраванне працэсам 
засваення старшакласншам! зместу матэрыялу па 
ricTopbii);
— шфармацыйная (ЭСН з ’яуляецца носьб1там 
i крынщай Нстарычнай шфармацьп, якая раскры­
вав у даступнай для вучняу форме прадугледжаны 
адукацыйным стандартам змест);
— адукацыйная (забеспячэнне працэсу фарм!- 
равання у вучняу старшых класау йстэмных ведау 
на праблемна-тэарэтычным узроуш);
— разв1ваючая (метадычны i тэхналапчны 
шструментарый ЭСН дазваляе фарм!раваць уменш 
старшакласншау, неабходныя для прафесшнага 
самавызначэння i падрыхтоую да дзейнасщ у су- 
часныхумовах);
— выхаваучая (ЭСН дазваляе праз шдыв1дуаль- 
ную дзейнасць па засваенню змссту вучэбнага ма­
тэрыялу па r icT op u i уздзейшчаць нафарм1раванне 
пэуных якасцей старшакласншау, што спрыяе ix 
сацыял1зацьп);
— матывацыйная (ЭСН забяспечвае высокую 
матывацыю вучняу да навучальна-пазнавальнай 




— каардынуючая (ЭСН з ’ яуляецца кампанен- 
там вучэбна-метадычнага комплексу па ricTopbii, 
як1 дазваляе каардынаваць прымяненне трады- 
цыйных i электронных сродкау навучання у працэ- 
се засваення вучням! зместу вучэбнага матэрыялу);
— штэгруючая (ЭСН дазваляе ажыццяуляць 
штэграцыю розных вучэбных прадметау падчас 
прадстаулення i у  працэсе засваення вучням1 вучэб­
нага матэрыялу);
— кантрольна-ацэньваючая (ЭСН прадугледж- 
вае ажыццяуленне бягучага, прамежкавага, вын1- 
ковага кантролю, ацэнку узроуню засваення ведау 
i сфарм1раванасщ спецыф!чных уменняу i навыкау 
у адпаведнасщ з патрабаванням1 адукацыйнага 
стандарту);
— карэкщруючая (ЭСН дазваляе ажыццявщь 
карэкцыю працэсу засваення зместу i вынжау на­
вучання ricTopbii);
— функция самаадукацьй (ЭСН дазваляе вуч- 
ням самастойна засвойваць змест вучэбнага матэ­
рыялу па ricropbii, а таксама распрацавацьшдывЬ 
дуальную траекторию навучання).
Электронныя сродк1 навучання па ricTopui Бе- 
ларус1 павшны уяуляць адкрытую с!стэму, якая 
дазваляе штэгравацца з шфармацыйным1 i зместа- 
вым1 часткам1 тш ы х  праграм, пабудаваных на ас- 
нове тэхналогн мультымедыя, а таксама утрымлЬ 
ваць дапауняючыя элементы (п.старычны даведнж 
(слоунж ), пошукавую сктэму i г.д.). У  так1м вы- 
падку ЭСН мае тэхналапчную i дыдактычную пла- 
стычнасць у выкарыстанш i забяспечвае непарыу- 
насць i паунату працэсу навучання. Гэта дазваляе 
ажыццявщь алгарытм1зацыю навучальна-пазна- 
вальнай дзейнасщ вучняу з дапамогай ЭСН, паз- 
бегнуць жорстка вызначанай траекторъп навучання.
З ’яуленнепраграмных распрацовак па “Псто- 
pbii Беларуси”6 у якасщ электронных сродкау наву­
чання — прыклад асэнсаваных спроб стварэння 
эфектыуных шструментальных сродка^ актыв1за- 
цьп навучальна-пазнавальнай дзейнасщ вучняу на 
CD-Hocb6iTax.
Распрацоуку “Бакалаур. Псторыя Беларуйад 
старажытнасцПда заканчэння X X  стагоддзя” мож- 
на Л1чыць першай спробай стварэння навучальнай 
i кантрольна-ацэньваючай ыраграмы, якая ахоп- 
л1вае увесь курс айчыннай ricropbii7. Мультыме- 
дыйны праект “Бакалаур”  быу створаны калекты- 
вам аутарау з Шнека у 1999 г. Перавагам! “Бака­
лавра” з ’яуляюцца атрактыунасць i значная тэс- 
тавая (больш за 6 500 тэставых заданняу) i шфар- 
мацыйная база (наратыуныя тэксты, йпострацьп, 
картаграф1чны матэрыял), магчымасць карэкцьп 
дасягнутага вучням1 узроуню засваення ведау, 1н- 
тэрактыунасць у працэсе трэшнгу i вынжовага кант­
ролю. Задант ахопл1ваюць шфармацыйнае поле 
усяго прадметнага курса псторьп Беларус1. Тэма- 
тычная структура курса дапоунена блокам! “Пом- 
HiKi ricropbii i культуры” , “Пстарычныя персана-
лп ” , “Геральдика гарадоу Беларуа” (усяго 82 тэмы). 
Выкарыстаны закрытыя формы тэставых заданняу 
у ix варыятыунасщ. Прапануемы тып адказу для 
анал1зу — выбарачны. Карыстальнжу прапаноува- 
ецца: а) выбраць адзшы правшьны варыянт адказу 
з некалыах прапануемых; б) выбраць некальш пра­
вильных адказау з MHorix прапануемых,
Задант выб1раюцца з базы даных пэунага бло­
ка (блокау). У  рэжыме работы з канкрэтным задан- 
ием-тэстам паслядоунасць варыянтау адказау па- 
даецца генератарам выпадковых л^чбау. У  рэжыме 
экзамену 20 пытанняу. (1х паслядоунасць таксама 
падаецца з дапамогай генератара выпадковых 
л1чбау.) Вынжовы бал (ад 0 да 10) карыстальнж 
атрымл1вае у адпаведнасщ з паунатой выканання 
прапануемых заданняу.
Гэты сродак змяншае спрошчаны шетрумента- 
рый адлюстравання вышкау навучання. Улжфунк- 
цыянальных, дыдактычных i тэхналаг1чных аспек- 
тау дазваляе дасягнуць не тольк1 засваення знач- 
нагааб’ёмуфакталайчнага матэрыялу, але i павял!- 
чыць матывацыю вучняу падчас яго выкарыстання.
Неабходна прыгадаць i спробу стварэння пер- 
шага у Рэспублщы Беларусь комплекснага муль- 
тымедыйнага вучэбнага выдання “ Псторыя Бела- 
руЫстаражытных часоу” , якое дазваляе аргашза- 
вацъ cicTDMnae вывучэнне курса ricTopbii Беларус1 
для вучняу 6-га класа. Праект ажыццяв1у а$нгарск1 
калектыу, ята склада уся з супрацоушкау пстарыч- 
нага факультэта Б Д У , Рэспублжанскага шетьггу- 
та вышэйшай школы, Нацыянальнага музея ricTo- 
pi>ii i культуры Беларуси настаунжау, а таксама 
праграм!стау i дызайнерау таварыства “А й лж а” . 
Гэты калектыу выйграу тэндэр, абвешчаны Mmi- 
стэрствам адукацьп Pэcпyблiкi Беларусь у 2005 г., 
на пастауку праграмнага забеспячэння для с^тэ- 
мы агульнай еярэдняй адукацьп у рамках выканан- 
ня мерапрыемствау рэспублжанскай праграмы “1н- 
фарматызацыя с1стэмы адукацьп” 8.
Змест электроннага сродку навучання “ ГЧсто- 
рыя Беларуй старажытных часоу” у адрозненне ад 
друкаванага падручнша грунтуецца на праблемна- 
модульным прынцыпе. Тэмы уяуляюць сабой ад- 
носна завершаныя модул1 вучэбнай 1нфармацьц, 
кожны з як1х асвятляе адну з праблем пстарычна- 
га развщця першабытнага грамадства на тэрыто- 
рьп Беларус1. Алгарытм засваення вучням1 зместу 
ЭСН вызначаны у адпаведнасщ з тэхналопяй поу- 
нага засваення ведау: уводнае тэещраванне па вы- 
вучанаму раней матарыялу; знаёмства зфактала- 
ичным i тэарэтычным зместам новага вучэбнага ма­
тэрыялу з выкарыстаннем гтертэкставы х спасы- 
лак на паняцщ i тэрм1ны; замацаванне матэрыялу 
праз выкананне крыжаванак i заданняу на веданне 
пстарычнай картаграфИ з выкарыстаннем карта- 
схем, складанне ттэракты уны х тэставых мазаж- 
пазлау з ул1кам узроставых асабл1васцей вучняу.
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У  структуры гэтага ЭСН вызначаны наступныя 
кампаненты: электронны падручнж (прадугледж- 
вае прадстауленне шфармацьп, замацаванне i кант* 
роль ведау вучняу з улжам патрабаванняу адука- 
цыйнага стандарту); творчая майстэрня настауш- 
ка (змяшчае матэрыялы, як1я дазваляюць настау- 
ншу канструяваць свой варыянт вучэбнага занят- 
ку з выкарыстаннем медыяпрэзентацьп, крыжава- 
нак, тэстау i электронных KHir); кантрольна-ацэнъ- 
ваючы мехашзм.
Важным з ’яуляедца тое, што у праекце в1да- 
вочны пераход ад эм тры чнага падыходу у рас- 
працоуцы ЭСН да навуковага i метадычна абгрун- 
таванага.
Для рэал1зацьп функцьп кантролю i ацэнк1 вы- 
нжау навучання настаунш1 ricTopbii карыстаюцца 
кантрольна-вымяральным1 шстэмам1 адукацый- 
ных электронных выданняу ipacypcay. Яны незау- 
сёды маюць дыдактычна абгрунтаванае зместавае 
напауненне i у болынасц1 сваёй не ул1чваюць алга- 
рытмхзадьп дзеянняу вучняу па засваенню чатырох- 
кампанентнага зместу вучэбнага матэрыялу(педа- 
гаг1чна адаптаваны сацыяльны вопыт у складзе 
с1стэмы ведау, спосабы дзейнасщ, вопыт творчай 
дзейнасд! i эмацыянальна-каштоунасныя адносЬ 
ны)9. У  якасщ праграмных сродкау, прызначаных 
для вымярэння вучэбных дасягненняу вучняу, час- 
цей за усё выкарыстоуваюцца тэставы асяродак 
“Дзесящбальны маипюрыиг” 10 i праграмна-мета- 
дычны комплекс “Знак*'11. Выкарыстанне гэтых 
электронных сродкау навучання заснавана на пры- 
мяненш тэставых методык з магчымасцю зместа- 
вага напаунення тэстау сам1м настаушкам, што, 
безумоуна, прывабл1вае карыстальнжау. Разам з 
тым у ix не у поунай меры вырашана праблема адап- 
тацьп да ажыццяулення рознаузроуневага падыхо­
ду пры кантрол1 i ацэнцы вучэбнай дзейнасщ Буч­
илу у адпаведнасщ з штэгральнай дзесящбальнай 
скугэмай адзнак i узроуням1 засваення зместу ву­
чэбнага матэрыялу.
Праблемным аспектам выкарыстання боль- 
шасщ электронных сродкау навучання з ’яуляецца
i няпоуная рэал1зацыя прынцыпу пераемнасщ 
памгж кантрольна-ацэньваючым шструментарыем, 
створаным з улшам крытэрыяльна-арыентаванага 
падыходу да тэсщравання, як1 выкарыстоуваецца 
для дыягностык1 паспяховасщ выпускников сярэд- 
няй школы, i комплексам тэставых заданняу цэн- 
трал1заванага тэсд1равання па ricTopbii Беларус1, 
як1я ствараюцца на аснове нарматыуна-арыента- 
ванага падыходу. Гэты праблемны аспект можа 
быць зменшаны пры рэал1зацьп крытэрыяльна- 
арыентаванага падыходу падчас распрацоук1 тэх- 
налапчнай матрыцы для стварэння комплексу тэ­
ставых заданняу для вучняу старшых класау i пад- 
рыхтоук! да уступнага экзамену па ricTopbii Бела- 
pyci у вышэйшыя навучальныя установы.
Падобны падыход быу выкарыстаны пры рас- 
працоуцыЭСН “Гк:торыя Беларусь Тэматычныятэ- 
сты” 12. Стварэнне яго ажыццяулялася:
— з улшам аптым1зацьп кантрольна-ацэньва- 
ючай i карэкщруючай функцый пры ажыццяуленш 
карэляцьп узроуняу засваення навучальна-пазна- 
вальнай дзейнасщ з так1м! формам! тэставых задан­
няу, як!я макс1мальнаспрашчаюць ix фармал1за- 
дыю i спрыяюць аутаматызацы! працэсу педагагхч- 
най дыягностык1;
— з улшам вызначэння у якасщ крытэрыяль- 
ных паказчыкау вучэбных дасягненняу старша- 
класншау ступен! ix навучання суадносна з такса- 
ном1яй узроуняу засваення па У . П . Слман аву на роз - 
ных этапах навучальна-пазнавальнай дзейнасщ;
— праз прымяненне крытэрыяльна-арыентава- 
нага падыходу да стварэння дыягнастычнага шст- 
рументарыя у адпаведнасщ з узроуням1 засваення 
чатырохкампанентнага зместу вучэбнага матэры­
ялу, як1я забяспечваюць прадуктыуны узровень 
навучальна-пазнавальнай дзейнасщ па фарм1ра- 
ванню спецыяльных гктарычных уменняу;
— праз рэал1задыю алгарытму, яш прадугле- 
джвае такгя этапы, як задание дыягнастычнасщ у 
дасягненш мэты навучання i у выканант патраба­
ванняу адукацыйнага стандарту i вучэбнай праг- 
рамы; канкрэтызацыя вынжау навучання ricTopbii
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у фармулёуках спосабау дзейнасщ, аптым1заваных 
у адпаведнасщ з паказчыкам дзесящбальнай шка­
лы ацэнак; стварэнне комплексу рознаузроуневых 
пытанняу i заданняу, арыентаваных на выяуленне 
якасщ засваення зместу вучэбнага матэрыялу;
— праз выкарыстанне у якасщ гнструментарыя 
ЭСН трэншгавага рэжыму, як1 прадугледжвае маг- 
чымасдь паутору пасля няправЪгьна выкананага 
задания, i рэжыму дапамоп, пры як1м ажыццяу- 
ляецца доступ да неабходнай вучэбнай шфармацьп;
— выкарыстанне форм тэставых заданняу, ары- 
ентаваных на вызначэнне прав1льнай паслядо^- 
насщ элементау i усталяванне суадноснасщ пам1ж 
iMi, у якасщ дыягнастычнага шструментарыя, ЯК1 
забяспечвае выяуленне прадуктыунага узроуню 
вучэбнай дзейнасщ вучняу.
Змястоуна ЭСН уключае наступныя тэмы (па 
два варыянты у кожнай):
“Старажытнае грамадства” ;
“Узшкненне класавага грамадства i беларускай 
дзяржаунасщ (V I — сярэдзша X III ст.)” ;
“ Беларусь у другой палове X I I I— сярэдзше
X V I ст .” ;
“Беларусь у сярэдзше X V I— X V III ст.” ;
“Беларусь у складзс Расшскай iMnepbii” ;
“Беларусь у 1917 — 1939 гг.” ;
“БССР у гады Другой сусветнай вайны (1939— 
1945 гг .)” ;
“Беларусь у першае пасляваеннае дзесящгоддзе” ;
“БССР у сярэдзше 50— сярэдзше 80-х гг. X X  ст.” ;
“Беларусь у сярэдзше 80-х гг. X X  ст.— пачатку 
X X I ст.” .
Тэхтчнай перавагай праграмы з ’яуляецца маг­
чымасць яе загрузк1 праз кам п ’ ютэрную сетку. Праг- 
рамная абалонка дазваляе выкарыстоуваць яе кан- 
тралюючыя i навучальныя магчымасщ. У  рэжыме 
трэншгу кожнае тэставае задание змяшчае тлума- 
чэнне, да якога карыстальнш можа звярнуцца пры 
узншненш цяжкасцей падчас адказу. Праграма 
дазваляе звярнуцца да даведачнага матэрыялу па 
канкрэтнай тэме.
Выкананне тэставых заданняу па тым щ шшым 
тэматычным к1рунку дае магчымасць на кожнай 
стадьи навучання i кантролго атрымл1ваць даныя 
пра узровень ведау як асобнага вучня, так i групы 
щ класа i своечасова ix карэкщраваць.
Кожны варыянт той щ  шшай тэмы складаецца
з 52 тэставых заданняу. Заданш 1— 28 з ’яуляюцца 
заданиям! закрытага тыпу i патрабуюць выбару ад- 
наго щ некальтх варыянтау адказау з чатырох пра- 
панаваных. У  гэтай частцы змяшчаюцца i двазадан- 
Hi на выяуленне картаграф1чных ведау i уменняу.
Заданш 29— 34 на устанауленне прычынна- 
выншовых сувязей прадугледжваюць правильнее 
суаднясенне элементау двух няроуных мноствау. 
Заданш 35— 40 патрабуюць прав1льнага вызначэн- 
ня паслядоунасщ змешчаных элементау. Заданш
41 — 50 уяуляю ць сабой тэсты адкрытага тыпу. 
Афармленне адказау на ix прадугледжвае нашсан- 
не (камп’ютэрны набор) назвы, прозв!шча, даты, 
л1чбы щ  словазлучэння у адпаведнасщ з патраба- 
ванням1 Рэспублшанскагашстытута кантролю ве­
дау да запаунення бланкау адказау на цэнтрал!за- 
ваным тэсщравант (без пропускау i косак, двукосся, 
дужак i дэфшау). Заданна 51— 52 патрабуюць сва- 
бодна фармулюемага адказу у шсьмовай щ вуснай 
форме, як1 пав1нен правярацца сам1м настауншам.
Структура тэста па складанасщ вучэбнага ма­
тэрыялу вызначана у адпаведнасщ з узроуням1 за- 
сваення ведау згодна з палажэнням1 дзесящбаль­
най сктэмы ацэнк1 вынгкау вучэбнай дзейнасщ вуч­
няу ваустановах, як!я забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацьп.
Першы узровень — распазнаванне вучэбнага 
матэрыялу па асобных прыкметах.
Д руп  узровень — неасэнсаванае аднауленне 
вучэбнага матэрыялу на узроуш памящ.
Трэщ узровень — асэнсаванае аднауленне ву­
чэбнага матэрыялу.
Чацвёрты узровень —  выкарыстанне ведау у 
знаёмай (стандартнай) с1туацьп па узору.
Пяты узровень — выкарыстанне ведау у незна- 
ёмай (нестандартнай) оптаций на творчым узроуш.
Заданш 1— 40 адпавядаюць першаму— трэця- 
му узроуням засваення. Яны прадугледжваюць дак- 
ладнае веданне факталаг1чнага, храналапчнага, 
картаграф1чнага матэрыялу, а таксама выкары­
станне уменняу вызначаць прычынна-выншовыя 
сувяз!, с!стэматызаваць i абагульняць факталапч- 
ны матэрыял. Заданш 41— 50 адпавядаюць чацвёр- 
таму узроуню засваення, як1 прадугледжвае умен­
ие с1стэматызаваць i абагульняць факталагхчны i 
тэарэтычны матэрыял на болын BbicoKiM узроуш. 
Праверка пятага узроуню засваення адбываецца 
праз выкананне вучнем заданняу 51, 52, як1я пра­
дугледжваюць афармленне адказу у якасщ свабод- 
на фармулюемага.
Выкананне тэставых заданняу абмежавана па 
часе (на выкананне аднаго варыянта тэсщравання 
адводзщца 80 хв1лш). Падчас выканання кант- 
рольнага тэста карыстальнш не мае магчымасщ да- 
ведацца пра правьпьнасць адказау. Толькг пасля за- 
вяршэння тэсщравання ён атрымл1вае шфарма- 
цыю пра колькасць правильных адказау, колькасць 
набраных балау, пра вышковую адзнаку. Бягучыя i 
вын1ковыя статыстычныя даиыя падаюцца у дас- 
тупнай форме: л1чбавай, таблгчнай, граф1чнай, дыя- 
грамнай.
Пры правядзенш кантролю шструментальным1 
сродкам1 гэтага ЭСН правяраецца узровень як тэа- 
рэтычных, так i факталаг1чных, храналапчных, 
картаграф!чных веда^, а таксама агульнавучэбныя 
i спецыяльныя уменш старшакласншау. Гэта даз­
валяе ажыццявщь пакрокавы кантроль за засва-
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еннем ведау. Выкананне праграмных заданняу дзя- 
куючы статыстычным даным дае магчымасць на 
кожнай стадьп навучання атрымл1ваць шфарма- 
цыю пра узровень ведау навучаемага. На узроуш 
самаадукацьп праграма дазваляе вучню самастой- 
на знаходзщь прабелы у ceaix ведах i л1кв1даваць 
ix, што якасна змяняе саму канкрэтна-асобасную 
матывацыю як да вывучэння ricTopbii Беларуси., так
i да працэсу навучання увогуле. Тым самым ЭСН 
садзейшчае пераходу да новай парадыгмы адука- 
цьй — эфектыунага навучання — з мэтай забяспе- 
чыць не тольк! неабходную шфармаванасць наву­
чаемага у канкрэтнай галш е ведау, але i фармЬ 
раванне эфектыунай матывацьй да яе пастаяннага 
абнаулення i пашырэння як у вучнёускай, так i у 
студэндкай аудыторьп, у  будучай прафесшнай 
дзейнасщ любога спецыялцзта.
В1давочна, што выкарыстанне спецыф1чных 
асаблгвасцей ЭСН па ricTopbii Беларуй змяняе icHy- 
ючае разумение сучаснага вучэбнага працэсу, яго 
структуру i выконваемыя дыдактычныя функцьп. 
Вырашэнне праблемы 1нтэграцьп электронных 
сродкау' навучання у склад вучэбна-метадычнага 
комплексу па гкторъп Беларусь ix аргашчнага уклю- 
чэння у дыдактычны працэс павшна адбывацца 
праз атрыманне новых дыдактычных магчымасцей 
1дасягненнезададзенага узроуню навучання. Эфек- 
тыунасць комплекснасщ ужывання ycix кампанен­
тау ВМК (у  тым лш у i ЭСН) залежыць ад таго, яю я 
дыдактычныя мэты вызначыць настаушк, як1м 
чынам будзе размешчаны вучэбны матэрыял, як i 
кал! будуць выкарыстоувацца электронныя сродк! 
навучання, як1м чынам будзе пабудавана1 рэал1за- 
вана сама лотка  выкарыстання шфармацыйнай 
педагапчнай тэхналогн.
TaKiM чынам, канкрэтызуючы змест паняцця 
“ электронны сродак навучання” , вызначым яго у 
якасщ аформленага у электронным выглядзе срод- 
ку навучання, прызначанага для аутаматызацьп 
К1равання навучальна-пазнавальнай дзейнасцю 
вучняу на ycix этапах дыдактычнага працэсу пры 
вывучэнш ricTopbii. ЭСН па ricTopbii Беларус! з ’яу­
ляецца адной з частак прадметнага вучэбна-мета­
дычнага комплексу.
У лж  i выкарыстанне спецьк^нчиых дидактич­
ных i тэхналапчных асаблхвасцей электронных 
сродкау навучання па псторьп Беларуй дазволяць 
стымуляваць пазнавальны штарэс i павыйць эфек- 
тыунасць навучання у вучняу старшых класау, а 
таксама рэал1заваць мехашзм алгарытм1зацьй дзе- 
янняу вучняу пры засваент зместу вучэбнага матэ­
рыялу, забяспечыць прадуктыуны узровень засва­
ення ведау i уменняу.
Комплекснае выкарыстанне электронных i тра- 
дыцыйных кампанентау ВМК па псторьп Беларуй 
забяспечваеэфектыунае KipaBaHHe навучальна-па­
знавальнай дзейнасцю вучняу i звязваецца са здоль-
насцю настаунжа актыв!заваць мысленне вучняу, 
надаць навучанню праблемна-пошуковы i даслед- 
чы характар у адпаведнасщ са спецыфжай выкла- 
дання псторьп у старшых класах.
Навучанне ricTopbii Беларуй з комплексным 
выкарыстаннем ЭСН i традыцыйных кампанентау 
вучэбна-метадычнага комплексу можа стаць эфек- 
тыуным сродкам грунтоунага i якаснага засваення 
вучням1 старшых класау зместу навучальнага ма­
тэрыялу з улшам спецыфш1 школьнай пстарычнай 
адукацьп i магчымасцей камп’готэра.
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